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45 yıldır sahnede
Adnan Şenses ödülünü aldıktan sonra oldukça heyecanlıydı...
Altın jgelebek
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yaşamıma son vermeyi 
düşünüyorum. Bu 
yüzden Altın Kelebek 
sanat hayatımın son 
ödülü olma özelliğini 
taşıyor'7 demişti. 
Adnan Şenses 
gerçekten de “ Elveda 
albümüyle vedaya 
hazırlanıyor...
A ltın Kelebek 27 yıldır var ama, siz 45. yıla giriyorsunuz. Neler 
hissediyorsunuz ?
Evet, sanat hayatımda 45. 
yıla giriyorum ama 27 yıl ben 
bu ödülü maalesef alamadım. 
Kelebek ödülleri dağıldığı 
zaman evime kapanır, hüngür 
hüngür ağlardım. Niye ben bu 
ödülü alamıyorum. Ben çok 
kötü bir şarkıcıyım, sanatçıyım 
diye ağlar içime atardım. Sonra 
1993 yılında bana Altın Kelebek 
Ödülü'nü alıyorsun dedikleri 
zaman şöyle bir baktım 40 yıl 
sonra alıyorum diye 
düşündüm. Onun mutluluğunu 
anlatamam. Daha sonra 94 
yılında aldım, 96 yılında aldım. 
Son olarak bu yıl Altın Kelebek 
Ödülü'nü aldım. Bunu
anlatmak, izah etmek çok zor.
•  Bu yılın ayrı bir önemi de 
var bildiğim kadarıyla. Siz 
’Elveda’ albümüyle birlikte, 
profesyonel müzik yaşamınızı 
noktaladığınızı söylemiştiniz.
Evet, Allah nasib ederse 
noktalıyorum. Müziğe elveda 
diyorum ama sîzlere elveda 
demiyorum. Sîzlerden 
kopamam.
•  ’Elveda’ nasıl bir albüm
hazırlıyoruz. Zaten beste ona 
ait, güfte Ahmet Selçuk ilkan’a 
ait. inşallah 2000’in ilk ayında 
piyasaya çıkacak iyi bir albüm 
olacağına inanıyorum.
•  Bir kalp ameliyatı 
geçirdiniz, şu sıralar sağlığınız 
nasıl ?
Evet geçtiğimiz yaz ABD'de 
bir kalp ameliyatı geçirdim. 
Ancak şimdilerde sağlığım çok 
iyi. Allahıma şükürler olsun.
oldu ?
Elveda'yı 2,5 yıldır Mahsun 
kardeşimle beraber
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